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摘要
I
摘 要
传统的会议模式主要是一个或多个人在展示自己的想法或者发表自己的意见，
其余人听取并选择发表或者不发表言论。近些年来，由于计算机技术尤其是多媒体
技术的发展，会议的形式也逐渐多元化。人们开始利用多媒体技术来更加形象和丰
富地展示自己的意见和想法，其中最常见的是利用投影仪与个人电脑连接，将需要
展示的内容投影到大屏幕，使更多的人能够看到并且充分理解发言人的内容。
因此本文基于这样的背景设计并实现了基于 Android平台的会议资料同步分阅
系统，利用与会人员的 Android便携设备，与会议发言人的电脑联系起来，实时获
取会议发言人的 PPT文档，能够使与会人员更加轻松跟上发言人的思路，进而提
高会议的效率，这对于企事业单位来说是一个良好的举措，也是符合科学发展和技
术进步的决策。
本系统采用 C/S模式，其中 PC端作为服务器，用来播放 PPT并且自动发送文
件，而 Android端作为客户端，用来接收文件，通过在同一网段里的组播的机制，
实现同步分阅的功能。本文首先对同类课题进行研究，并结合本项目的背景和需求
进行了可行性分析；然后介绍本项目所用到的相关技术，提出本项目的设计思路，
通过客户端和服务端的设计和分析实现了同步分阅功能；最后的测试结果表明，本
系统功能基本完善，界面简洁友好，能够满足用户的会议需求，从而证实本项目的
有效性。
关键词：Android；多媒体会议；二维码
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Abstract
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Abstract
Traditional Patterns of meetings is one or more individuals showing their ideas，
while others hear and choose to publish or not to publish comments. In recent years, due
to the development of computer technology, especially the multimedia technology, the
format of meeting becomes diversity. People started using multimedia technology to
display their opinions and ideas, of which the most common is the use of a projector with
PC connection, you will need to show projected onto the big screen, so that more people
can see and fully understand the content of the spokesman.
Based on this background, we designed and achieved a synchronous reading system
of meeting documents based on Android platform, which using the Android portable
devices of participants, connected with the computer of speakers, access to conference
spokesman PPT documents in a real-time way. This can make the participants more
easily to follow spokesman’s thinking, and to increase meeting efficiency. It’s a good
move for both enterprises and individuals.
This system uses the C/S mode, PC as the server, used to play PPT and send files
automatically, and Android as a client to receive files via multicast mechanism in the
same network segment. The dissertation first on similar subject for research, and
combined this project of background and needs for has feasibility analysis; then
introduced this project of related technology, proposed this project of design thought,
through client and service end of design and analysis achieved has synchronization points
read function; last of test results showed that, this system function basic perfect, interface
simple friendly, can meet user of conference needs, to confirmed this project of
effectiveness.
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1
第一章绪 论
1.1研究背景
会议，是随着社会发展而产生的一种工作方式，是为了某个目的而将人们
聚集起来参与讨论、交流的过程。如今随着社会经济的蓬勃发展，无论身处何
种单位，何种身份，每天都在参加大大小小的会议，比如各级人民代表大会，
国际学术交流会议，企事业单位的项目研讨会议，甚至于学校的家长会。因此，
各式各样丰富多彩的会议已然深入到每个人生活工作的方方面面之中。
然而，由于与会人员的增多，会议场地和规模的增大，投影屏幕偏小，人
们有时候难以看清大屏幕，注意力难以集中，跟不上发言人的思路，因而导致
会议效率低下。或者当与会人员想要获取发言人所展示的 PPT文件时，只能在
会后通过人工拷贝进行，非常的繁琐和麻烦[3]。
传统的会议模式主要是一个或多个人在展示自己的想法或者发表自己的意
见，其余人听取并选择发表或者不发表言论。近些年来，由于计算机技术尤其
是多媒体技术的发展，会议的形式也逐渐多元化[1][2]。人们开始利用多媒体技术
来更加形象和丰富地展示自己的意见和想法，其中最常见的是利用投影仪与个
人电脑连接，将需要展示的内容投影到大屏幕，使更多的人能够看到并且充分
理解发言人的内容。
近些年来，在移动终端的发展和流行的市场上，Android系统可谓是独占鳌
头[4]。从智能手机来看，Android系统具有反应快，界面友好，支持的程序多，
因此 Android系统的在中国发展一直被业界十分看好。因而利用与会的 Android
便携设备，包括智能手机，平板电脑等，与会议发言人的电脑联系起来，实时
获得会以发言人的 PPT文档，能够使与会人员更加轻松，可以提高会议的效率，
对于企事业单位来说是一个良好的举措，也是符合科学发展和技术进步的决策。
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1.2研究意义
由于会议规模的增大，会议场地面积和会场容量也会增大，往往会导致坐
在会场后面的人们看不清大屏幕，或者因为会场嘈杂听不清扬声器的声音，如
果通过增加大屏幕数量来解决这个问题，会导致投入太大，成本过高等问题。
针对上述情况，结合实际需求，该系统应该具备以下几个特点：
1. 提高会议效率
本项目利用UDP协议进行一对多屏幕实时组播，解决了与会人员看不清大
屏幕的烦恼，同时也避免了听讲与记笔记之间的冲突问题，在保证会议时效性
的同时提高了会议效率。
2. 有效利用智能手机
近年来，智能手机产业高速发展，软硬件水平大大提升。在硬件方面，得
益于制造工艺的进步，智能手机的处理器开始向四核甚至八核迈进，内存也由
传统的 2GB向 4GB甚至更大的方向发展[6]。因此，智能手机已经不再是原来简
单的通讯工具了，而是集娱乐、通讯、实用工具等为一体的微型电脑，手机可
以进行的操作和实现的功能越来越多，几乎成为人们日常生活必不可少的一部
分。因此，利用随身携带的智能手机实现多媒体会议室，无需另购外设，具有
功耗成本低、质轻便携等固有特点[7][8]。
3. 环保性
由于使用智能手机接收会议资料，具有代替纸质资料的功能，因此可以减
少纸质资源的浪费，减轻企事业的部分额外负担，直接有益于节能环保，有利
于建设节约型社会。
1.3国内外研究现状
近年来，国内外在基于 Android平台的会议资料同步分阅系统研究成果层
出不穷，主要有以下几个方面。
1. 大屏幕系统
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大屏幕系统主要构件是投影仪和屏幕，投影显示专门为会议设计而成，一
个会议室通常可以有一个或者多个大屏幕，通过增加屏幕的数量就可以满足大
容量的需求。采用大屏幕可以更加生动直观地向人们展示信息，使会议效果更
加生动、直观。
2. 音响扩音系统
一般来说，自然声源的传播距离十分有限，并且其强度会随着距离的增大
迅速减弱，加上会议过程中周围环境噪声的影响，自然声音传播的距离就更短
了。因此需要利用电声技术进行扩音，将声源音量加大，尽量满足人们的需求。
1.4论文主要研究内容
本文主要对基于 Android平台的会议资料同步分阅系统的设计和实现过程
进行论述，从系统的开发背景到系统的需求分析、系统设计、系统实现、系统
测试，覆盖了整个系统开发流程。本系统设计出了基于 Android平台的会议资
料同步分阅系统。该系统以 Android移动设备作为终端，以会场的 PC机作为服
务器，利用现在较流行的 Wi-Fi技术和二维码技术，将大屏幕展示内容以图片
的形式通过无线网进行组播，与会人员利用 Android移动设备扫描服务器自动
形成的二维码以获得服务器 IP地址，并且接收图片并且在 Android移动设备上
显示和存储。
1.5本文结构安排
本文共分为六章，主要内容如下
第一章 绪论，简明扼要地介绍了本项目提出的背景和实施意义，已有相关
工作的介绍以及本文的章节安排；
第二章 相关技术综述，主要介绍本项目实施所需要的技术支持，包括
Android技术、Wi-Fi技术、UDP/TCP技术、组播技术和二维码技术，为论文的
主要内容奠定基础；
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第三章 系统需求分析，主要从需求的角度来介绍整个项目，首先介绍系统
的设计思路，然后分析了系统的用户角色，接着分别从功能需求和非功能需求
阐述，最后对系统进行可行性分析；
第四章系统的总体设计，分别从系统架构设计、系统模块设计来介绍；
第五章 系统的实现与测试，主要内容是系统的实现，分别从客户端和服务
器端介绍系统的实现以及展示；对系统进行测试，验证系统的有效性。
第六章 总结和展望，对本项目做一个总结，总结本项目的可取之处和不足
之处，以及对多媒体会议进行一个展望，希望能够以本系统抛砖引玉，会有很
多的人和企业在推进多媒体会议投入更多的研究。
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第二章相关技术介绍
本章主要介绍了本项目实施所需要的相关技术支持，包括 Android技术、
Wi-Fi技术、UDP/TCP技术、组播技术和二维码技术，这是项目完成的基础。
2.1 Android技术
2007年 11月，Google创立并领军 30多家在移动技术和无线应用领域非常
成熟和小有成就的企业加入的开发手机联盟，设计开发出了一个适用于以智能
手机和平板电脑为主的移动设备的一个自由的、开放的移动终端平台——
Android。Android是基于 Linux平台开发的一个全面的开放性的移动终端综合
平台，它包括应用程序、中间件、用户界面和操作系统，从软件的层次能够完
全支持移动设备的正常工作[9]。
和其他操作系统类似，Android系统也采用了分层的架构，可以分为四个层
次，如图 2.1所示，分别是：应用程序层、应用程序框架层、中间件层（包括
Android运行库和程序库）、Linux内核层[10]。
图 2.1 Android系统架构图
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